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1. Bertényi C. : 
VerschlussmSglichkeiten für unerwartet grosse 
Hautdefekte bei Operationen an den Extremitäten 
Z. Hautkr. 1601-1604. /1982/. 
2. Dobozy A.. G. Füst. Anna Sz. Kenderessy. J. Hunyadi. 
Zsuzsanna Pábry and If. Simon: 
Inhibitory effect of C3b on rosette formation of 
peripheral blood mononuclear cells with mouse 
erythrocytes 
Clin. exp. Immunol. 49. 230-232. /1982/. 
3. Dobozy A.. M. Caató. Anna Sz. Kenderessy. J. Hunyadi. 
L». Kemény and H. Simon: : : 
Regulation of lymphokine production in peripheral 
blood mononuclear cell cultures 
Experientia ¿8̂ . 505-506. /1982/. 
4. Parkas Beatrix. J. Hunyadi und N. Simon; 
Mykologiache und serologische Unterauchungen bei 
Patienten nit Porphyria cutanea tarda 
Mykosen 25. 606-617./1982/. 
5. Parkas Baatrix. M. PSldes und I. Ka.ltár: 
Ergebnisse beiVaginalmykosen unter 
Isoconazolnitrat-Iheraple 
Mykosen 25j. 629-632./1982/. 
6. Pöldea Márta. Szénási Zsuzsanna. SzölSssy E. és. 
Parkas Beatrix: 
Candida albicans antitest titer meghatározása 
ELISA technikával 
Bórgyógy. yener. Szle. 58, 155-160. /1982/. 
7. Hunyadi J.. Dobozy A. és Simon M.: 
Bőrgyógyászati betegek fénykezslésével nyert 
tapasztalataink 
Bőrgyógy. vener. Szle. 58. 76-82. /1982/. 
8. Kapitány Klára: 
HagyizUleteket áthidaló égési kontrakturák műtéti 
oldása 
Kassa, 1981. november 12-13. 
Kongresszusi összefoglaló 1982. 
: 9» Kóbző Ca. Siklósi. H. Siaan: 
Relationship between changes In liver cell 
neabrane potential and the development of 
' chronic hepatic porphyria 
¿eta Blochen. Biophya. Acad. Sei. Hung. 17. 
-.1-2» /1902/. 
10.KóbzóP.. L. I. Horváth. H. Siaon. Ca. Siklósi 
and Mária Kiss: 
The role of possible aeabrane damage ia porphyria 
cutanea tarda: a spin label study of rat liver 
cell aeabranes 
Biechea. Pharaaool. 31. 11-17. /1982/. 
11. Kdszó P.. Simon M. és Siklósi Cs.; 
llájsejt aenbránpotenciál változás hexaklór-benzol 
által kiváltott aodellporphyriában 
Kisérletes Orvoa-frudoaáay ¿¿j, 428-434. /1982/. 
12. Siaon M.: 
Aporphyxia cutanea tarda pathogenesiae 
Orv. Hetil. 123. 1837-1842. /1982/. 
13. Siaon ff. und J. Hunyadi: 
' Vergleichende iaaunologische Untersuchungen bei 
HJVA-und SÜP-Behandlungea 
: ;2. Hautkr. 57. 1268-1273. /1982/. 
14. Szekerws Laake; 
A festékes anya jegyek ós a bőr nelanooája 
Orvosképzés ¡2JL 371-377. /1982/. 
15. Hunyadi J.: 
'•.-.;. iaáúhológiai folyaaatok a psoriasis vulgaris 
patogenezisében 
Kandidátusi értekezés 1982. 
16. Kiss Mária: 
•Adatok a porphyria cutanea tarda biokéoiájához 
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KOLLABORÁCIÓ 
Caeh Ibolya /SZOTE Győgyszerhatáatani !./. Dobozy A. 
éa Gábor EU s 
Kenőcs formában alkalmazott dithranol éa podophyllin 
kapilláris rezisztenciát befolyásold hatása 
Bőrgyőgy. vener. Szia. p8. 150-154» /1982/. 

ELŐADÁSOK 
1. Bertényi C.. Kapitány Klára éa Méca Zsuzsanna: 
Dermatochirurgiai osztályunk működéséről. 
SZOTE Bőrklinika Tudományos Ülése 
Szeged, 1982. március 2. 
2. Bertényi C.: 
Melanomás betegeink műtéti terápiájának taktikája' 
és teoretikus alapjai. . .. 
Magyar Dernatológiai Társulat Vándorgyűlése 
Szeged, 1982. április 2-3. 
3. Csaté M.: 
Psoriasis vulgaris "rövid Dithranol kezelésével" 
nyert tápasztalatainkról. 
Magyar Dernatológiai Társulat Tudományos Ülése 
Budapest, 1982. február 25. 
4. Csaté M. és Bimanóezy Ágnes: 
A polymorphónuclearis leukocyták cAMP tartalma 
Psoriasis vulgarisban. 
Magyar Dernatológiai Társulat "Ifjú Dermatolégusok 
. Fóruma" 
Budapest, 1982. április 29. 
5. Csatő M.. Riaanóczy Ágnes és Dobozy A.; 
A polymorphonuclearis leukocyták cAMP tartalma 
Psoriasis vulgarisban. 
XII. Membrán-Transz port Konferencia. A Magyar 
Élettani Társaság védnöksége alatt. 
Simeg, 1982. május 10-14. 
6. Caató-M..Dobozy Á^, Hunyadi J.. Kenderesgy Sz.Anna 
és Simon M.: • 
Polymoprhonucléaris leUkocyta Chemotaxis psoriasis 
vulgarisban. 
.XXI. Membrán-Transzport Konferencia. A Magyar Élet-
tani Társaság védnöksége alatt. 
Sümeg, 1982. május 10-14» 
7. Csaté M.i 
Polymorphonuclar leukocyté furiction in psoriasis 
vulgaris. 
IV. Allergológíai és Klinikai Immunológiai Symposium, 
nemzetközi részvétellel. 
Budapest, 1982. szeptember 15-17. 
8. Dobozy A.. Hunyadi J.. Kenderesay Sz. Anna és Simon M.; 
A gyógyszerallergia laboratóriumi diagnózisa. 
Immunfarnakológiai Konferencia. 
. Budapest, 1982. január 26. 
9. DebozT A.: 
Erythropoetikueprotoporphyria transzfúziós 
kezelése. 
Magyar Densatológiai Társulat Tudományos Ülése 
Budapest, 1982. február 25« 
10. DobozyA.. Hunyadi J.. Husz S.. Kenderessy Sz. Anna 
Csató M. és Kiss Mária: ! . .. • -
T sejt ellenes auteantitestek mycoflis fungoidesben. 
SZOTE Bőrklinika Tudományos Ülése 
Szeged, 1982. március 2. 
11. Dóbozy A.; 
Taseulitiszekről 
Orvostovábbképző Intézet "Klinikai Immunológia" 
tanfolyam. 
Debrecen, 1982. március 15-26. 
12. Dobozy A.. Hunyadi J.. Kenderessy Sz.Aana és Simon M.; 
Mouse erythrocyte biading receptor of peripiieral 
blood mononuclear cells 
IV. Allergológiai és Klinikai Immunológiai Syaposium, 
nemzetközi részvétellel. 
Budapest, 1982. szeptember 15-?17. 
13. Dobozy A.: 
A lympliomák .mint az immunrendszer betegségei. 
Magyar Dermatológiai Társulat Tudományos Ülésé 
Budapest, 1982. november 25. 
14. Dobozy A.. Hunyadi J.. Kenderessy Sz.Anna és Simon II.: 
A keringő limfociták egér vörösvértestkötő receptora. 
Magyar Immunológiai Társaság XIII. Kongresszusa 
Miskolc, 1982. november 24-25-26. . 
15. Farkas Beatrix és Pahmi-Paisal M.: 
Sarjadzógombák előfordulásának gyakorisága rész-
leges és teljes fogsort viselőkön. 
Magyar Dermatológiai Társulat Vándorgyűlése 
Szeged, 1982. április 2-3. 
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16. Parkas Beatrix és Pöldes Márta: 
A candida-fluor Gyno-Travogen kezelésé. 
Magyar Dermatológiai Társulat Vándorgyűlése 
Szeged, 1982. április 2-3. 
17. Parkas Beatrix: 
Ketoeonazole hatása a Candida killing» 
Magyar Dermatológiai Társulat "Ifjú Dereatológusok 
Pór-urna" 
Budapest, 1982. április 29* 
18. Parkas Beatrix: 
Effect of ketoeonazole on the Candida albicans 
killing activity of IMH-leukocytes. 
IV. Allergológiai és Klinikai Immunológiai Symposium, 
nemzetközi részvétellel 
Budapest, 1982. szeptember 15-17. 
19. Parkas Beatrix: 
Has ketoconázole an influence on the С.albicans 
killing aotivity of Р Ш leukocytes. 
IV. Allergológiai és Klinikai Immunológiai Symposium, 
nemzetközi részvétellel 
Budapest, 1982. szeptember 15-17. 
20. Parkas Beatrix, Pöldes Márta és Simon M.: 
Ergebnisse der Isoconazolnitrat-Therapie bei 
Vaginalmykosen 
33. Tagung dér Deutschen Dermatologischen Gesellschaft "Die Haut im Laufe des Lebens". 
Wien-Hofburg 30. September 3-0kt. 1982. 
21. Hunyadi J..-Dobozy Á.. Kenderessy Sz. Anna és Simon M.: 
A PUVA kezelés immunológiai hatása psoriasisban 
Imounfarmakológiai Konferencia 
Budapest, 1982. január 26. 
22. Hunyadi J.. Dobozy A.. Huaz S.. Csató M. és Simon M.: 
A psoriasis pathogénesise-muokahipotézis 
Magyar Dermatológiai Társulat Vándorgyűlése 
Szeged, 1982. április 2-3. 
23. Hunyadi J.: 
Immunological aspects of psoriasis vulgaris 
IV. Állergologiai és Klinikai Immunológiai SyapsoiuE, 
nemzetközi részvételiéi; 
Budapest, 1982. szeptember 15-17. 
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' 24. Hunyadi J.. Dobozy A.. Kenderessy Sz. Anna és Simon M.: 
- Lymphocyte subpopulatiok vizsgálata psoriasisban 
Magyar Immunológiai Társaság XIII. Kongresszusa 
Miskolc, 1982. november 24-25-26. 
25. Husz S.,Tóth Kása Izabella, Farkas Beatrix. 
• Földes Márta. Kószó és Szabó Eva: 
Chronicus urticarias betegek kivizsgálása és keze-
lése során szerzett tapasztalataink. 
SZOTE Bőrklinika Tudományos Ülése 
Szeged, 1982. március 2. 
26. Husz S.; 
Imiaunológiai természetű betegségek a bőrgyógyászatban 
Orvostovábbképző Intézet "Klinikai immunológiai" 
tanfolyam 
Debrecen, 1982. március.15-26. 
27. Husz S.. Dobozy A.. Hunyadi J.. Szabó Éva és Simon H.: 
Is prealbumin a hapten carrier protein? 
Magyar Dernatológiai Társulat Vándorgyűlése 
Szeged, 1982.. április 2-3. ' 
28. Husz S.: 
. C3-bearing lymphocytes in healthy persons and 
patients 
Conplemént Symposium. 
Országos Haematológiai és 7értranszfúziós Intézet 
Budapest, 1982. szeptember 9. 
29. Husz S.: 
Immunological studies in patients with various 
forms of dermatitis /eczema/ 
IV. Allert?Iógiai és Klinikai Immunológiai Symposium, 
nemzetközi részvétellel. 
Budapest, 1982. szeptember 15-17. 
30. Husz S.: 
Immunodefiencies in dermatological diseases 
"Imerundefekte-und assozierte Krankheíten" 
Symposium nemzetközi részvétellel.. 
Eyfurt, 1982. október 1-2. 
31. Husz S.: • 
Bőrgyógyászati immunológia "A klinikai immunológia 
alapjai" tanfolyam.. 
Budapest, 1982. november 1. 
32. Kapitány Klára; 
Technikailag problematikus felsőajaktumorok meg-
oldása. 
Magyar Dersatológiai Társulat Tudományos Ülése 
Budapest, 1982. január 28. 
33. Koron •írna: 
Inflammatory linear verrucosus epidermal nevus 
/UVEN/ 
Magyar Dermatológiai Társulat Vándorgyűlése 
Szeged, 1982. április 2-3«. 
34. Korom Ima és Husz S.: 
Periocular dermatitis. A «icropapular sarcoid-like 
granulomatous dermatitis in a woman 
Magyar Dernatológiai Társulat Vándorgyűlése 
Szeged, 1982. április 2-3. 
35. Koroa Irma: 
Maligaus bőrlymphomák az új osztályozás tükrében 
Magyar Dermatológiai Társulat Tudományos Ülése 
Budapest, 1982. november 25. 
36. Készé P. és Simon M.: 
Májsejt membránpotenciál vizsgálat modell-porphyriában 
SZOTE Bőrklinika Tudományos Ülése 
Szeged, 1982. március 2. 
37. Készé P.. Cs. Siklósi. L. I. Horváth and II. Simon: 
Membrane damage in hexaohlorbenzene induced 
model porphyria 
I. Changes in fluidity of liver cell aeabranes 
Magyar Dermatológiai Társulat Vándorgyűlése 
Szeged, 1982. április 2-3. 
38. Koszé P.. Siklósi Cs. és Simon M.: 
Összefüggés a májsejt membránpotenciál változás 
és a chronicus hepatikus porphyria kifejlődése 
között. 
Magyar Biokémikusok Egyesülete XXII. Vándorgyűlése 
Debrecen, 1982. augusztus 25-28. 
39. Simon M.; 
A aelanoma hisztopatológiája ós terápia. 
Szakmai továbbképzés 
/. Gyula, 1982. február 26. 
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40. Simon K. and F. Kósző; 
Hembrane danages in hexachlorbenzene-induced 
model porphyria 
II. Changes in liver cell membrane potential 
' Magyar Dermatológiai Társulat Vándorgyűlése 
Szeged, 1982. április 2-3c; 
41. Sinon lí.: 
Helanoma naiignun. 
A Magyar Tudományos Akadémia "A daganatos beteg-
ségek kezelésénekés megelőzésének hazai helyzete" 
Tudományos Ülésee 
Budapest, 1982. májue 3. 
42. Simon M.: 
ítber eine neure Behandlungsform der Kyperhidrose 
1. Deutsche'Portbildungstage fűr Allergologie-
-Dermatologie 
Sad-Goisern, 1982. június 6-11. Ausztria. 
43. Simon lí.: 
.über die Porphyrinopathien 
1. Deutsche Portbildungstage fUr Allergologie-
-Dermatologie 
Bad-Goisera, 1982. június 6-11. Ausztria 
44. Simon M. : - " 
Herpes progenitalis epidemiológiai és klinikai, 
jelentősége . 
Magyar Dermatológiai Társulat "Venerológiai fer-
tőzések klinikuma, diagnosztikája, kezelése ós 
gondozása*1 nagygyűlése 
Budapest, 1982. december 17-18. 
45.Szabó Éva. Siklósi Cs.. Husz S.. Kovács L. és 
Bodrogközy Csilla; ~ 
A pempkigus-csoport immunpathológiai tüneteinek 
klinikai jelentőségéről 
SZOTE Bőrklinika Tudományos Ülése 
Szeged, 1982. március 2. 
46. gzekeres Lenke. Korom Irma. Kovács L.. Precska 
írén, ganás A. : - • 
A f.estékes anyaJegyek és á melanoma kapcsolata 
klinikai és szerkezeti vizsgálatok alapján 
SZOTE Bőrklinika Tudományos Ülése 
Szeged, 1382. március 2. 
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47» Szekeres Lenke; 
Somé Ultrastructural properties of the acro-
lentlginous melaaoma 
líagyar Dermatológiai Társulat Vándorgyűlése 
Szeged, 1982. április 2-3. 
48. Szekeres Lenke: 
A melaaoma kérdése 
"Ujabb ismeretek a bőrgyógyászatban szakorvosok 
részére" 
Orvostovábbképző Intézet 
Budapest, 1982. december 1. 
49. Tóth Kása Izabella. Jancsó G. Obál F.,1r. és Husz S.: 
Neurogen faktorok szerepe hideg Urtikaria pato-
genezisében 
Magyar Dermatológiai Társulat Vándorgyűlése 
Szeged, 1982. április 2-3. 
50. Tóth Kása Izabella: 
Passzív transfer kísérletek hideg urtikáriában 
Uagyar Dermatológiai Társulat "Ifjú Dematoló-
gusok Fóruma" 
Budapest, 1982. április 29. 
51. Tóth Kásá Izabella. Jancsó G.. Obál F. ,1r. és 
Husz S. : . • • 
Neurogen and immune factors onoold Urticaria 
IV. Allergológiai és Klinikai Immunolőgiai 
Symposium, nemzetközi részvétellel 
Budapest, 1982. szeptember 15-17. 
52. Tamás A.: 
Hyperhidrosis kezeléssel nyert tapasztalataink 
Uagyar Dermatológiai Társulat Tudományos Ülése 
Budapest, 1982. február 25. 
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KOLLABORÁCIÓ 
1. Faredin I.. Tóth I. /SZOTB I. Belklinika/. 
Husz S. éa Bertényl C.: 
Ciproteronacetát kezelés hatása a bőr androgén 
-metabolizmusárá acne rosaoeás betegekben. 
"A tlagyar Tudományos Akadémia Szteroidkémiai 
.Munkabizottság programja" 
Balatonfüred, 1982. október 27-28. 
2. Hammer Helga /SZOTB Szemészeti Klinika/. Korom Irma, 
és Sinon M.: 
A porphyria cutanea tarda szemtünetei 
Magyar Szemorvos Társaság Ülése 
Budapest, 1982. március 26. 
3. László Aranka /SZOTB Gyermekklinika/ és Simon M.: 
Extra- és intrahepatikus epeutatrézia talaján 
kifejlődő Il/a. típusú hyperlipoproteinemia 
xanthomatoslssal. 
Magyar Dermatológiai Társulat Vándorgyűlése 
Szeged, 1982. április 2-3. 
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